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ká r á s z M á r i a fe je c s ü g g e d t e n l e h a n y a t l i k . B é l a k i r á l y f á s u l t a n 
m e r e d s zeméve l a h á z s o r o k f ö l ö t t a s z á r a z f ö l d felé. V é g r e vir-
rad , A k i t i s z t u l t é g e n a h a j n a l p i l i l ana t a l a t t k i b o n t j a bibor-
sz í n p a l á s t j á t s a s z é t á r a d ó cs i l l ogó f é n y b e n k á p r á z a t o s r agyo-
g á s r a k é l a t e nge r s ze l i d en r i n g ó f od ros t ü k r e , a s z á r a z föld. 
k o p á r , s z i k l á s v i d éke . 
— H o l a t a t á r ? — ké rdez te t é t o v á n a k i r á l y n é . A v á r o s 
f a l a i f e l ő l f e l e l e t kén t v í g ü d v r i v a l g á s ké l . A f egyve res p o l g á r o k 
m á r észrevet ték , h o g y a t a t á r m é g a z é j j e l t o v á b b á l l o t t s h o g y 
a h e g y o l d a l o n le fe lé k í g y ó z ó p á n c é l o s h a d l o bogó s k o p j a i n 
F r a n g e p á n sz íne i t l e nge t i a h a j n a l i szel lő . 
S a l i g h o g y f ö l k e l t a n a p , a s z é k e s e g y h á z b a n s z o r o n g o t t 
T r a u egész, l a ko s s ága . A k ó r u s b a n f e l z e n d ü l t a z é nek s a z 
e z e r n y i n é p , é j én k i r á l y á v a l , e gy sz ívve l- lé lekke l z eng te S z e n t 
A m b r u s m a g a s z t a l ó h i m n u s z á t . 
M é g e bben a z esz tendőben , a z Ű r 1242. é v ében m e g s z ü l e t e t t 
a k i r á l y l e á n y a , M a r g i t , a k i t I s t e n n e k a j á n l o t t a k fö l , m i e l ő t t 
m é g a v i l á g r a j ö t t . 
M o s t egy ú j a b b f e l t á m a d á s n a k v a g y u n k s z e m t a n ú i , része-
sei, á t é l ő i . M i n t m i n d i g , m o s t i s r á ke l l j ö n n ü n k a r r a , h o g y 
a m i k o r a n e m z e t fe le t t v i h a r t o m b o l t á t , m i n d i g v o l t V a l a k i , 
a k i h e z b i z t on f o r d u l h a t t u n k , m e n n y e i P a t r o n u n k , a Nagy-
asszony , a k i h e z m i n d i g b i z a l o m m a l f o r d u l t a m e g s z o r u l t 
m a g y a r . . . H á b o r ú van k ö r ü l ö t t ü n k , háborúban á l l unk . . . 
F o r d u l j u n k H o z z á i smé t , o l y i g a z s z í vve l , t i s z t a l é l ekke l , m i n t 
m á s o d i k h o n a l a p í t ó n k : k é r j ü k , l e gyen m e l l e t t ü n k e n a g y v i l ág-
égésben , t a k a r j o n be b e n n ü n k e t szent p a l á s t j á v a l s v éd j e , 
őr izze , t a r t s a m e g a m a g y a r t a szebb, j o b b j ö v ő s z á m á r a . 
MESEDÉLUTÁN. 
A szorgalom ceruzája. 
— P i s t a , f i a m , g y e r e be és v é g e z d el a h o l n a p r a v a l ó 
f e l a d a t o k a t ! — h í v t a be é d e s a n y j a f i á t , a k i a k e r t b e n j á t sza-
dozot t . 
B i z o n y , h o z z á ke l l ene m á r f o g n o m , g o n d o l t a P i s t a , m e r t 
n a g y o n sok d o l g a v o l t a m á s n a p i l eckéve l . 
G y q r s a n a b b a h a g y t a a j á t é k o t és i n d u l t befe lé , — a m i k o r 
a f ö l d ö n e g y oe ruzavége t p i l l a n t o t t m e g . H i r t e l e n fe lve t te és 
m a g á v a l v i t te . 
M o s t a z t á n o l y a n s z o r g a l o m m a l f o g o t t a m u n k á h o z , h o g y 
n a g y i gyekeze t ében c e r u z á j a v é g é t is ö s s ze r ág t a s a n n a k k i t ö r t 
a begye . Zsebkése n e m vo l t , í g y h á t n e m t u d t a , m i t is c s i n á l j o n . 
— I g a z ! H i s z e n a k e r t b e n t a l á l t a m egy c e r u z á t ! — a z z a l 
e l őve t t e a zsebébő l a t a l á l t a t s m i n d j á r t f o l y t a t t a t o v á b b 
a f e l a d a t o k e lkész í tését . 
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D e s z i n t e m a g a is c sodá l kozo t t , h o g y a z t a n ehé z s z á m t a n i 
f e l a d a t o t m i l y e n h a m a r e lvégezte . 
— M i az , P i s t a ? — ké rde z t e é de sany j a * — má , r készen v a g y 
t a l á n ? 
— N e m is v o l t nehéz , é d e s a n y á i n , nézd , m á r a f ö l d r a j z o t 
t a n u l o m ! 
P i s t a v i d á m a n f o r g a t t a u j j a i k ö z ö t t a c e r u z á t . s egy-
ke t t ő re a f ö l d r a j z z a l is e lkészü l t . O d a m e n t , f e l m o n d t a édes-
a n y j á n a k s egyszer s e m a k a d t m e g E n n e ! 
— M o s t p e d i g m e g í r o m m é g a m a g y a r h á z i f e l a d a t o t 
h o l n a p u t á n r a , l e g a l á b b a r r a s em lesz g o n d o m , — m o n d t a 
P i s t a , s m á r h o z z á is fogo t t , é d e s a n y j a n e m k i s c s o d á l k o z á s á r a . 
— M i l y e n . s z o r g a l m a s le t té l k i s f i a m ! L á t o d , h a m i n d i g 
í g y t a n u l n á l , t i s z t a je les t a n u l ó l ehe tné l . 
M á s n a p a z i s k o l á b a n n a g y o n j ó l fe le l t P i s t a , m e g d i c s é r t é k 
ér te . B o l d o g sz ívve l , r a g y o g ó a r c c a l s ie te t t h a z a az i s ko l á b ó l , 
s o t t h o n e lmesé l te , m i l y e n j ó l fe le l t e bbő l s, a b b ó l is. 
Í g y te l t el b á r o m n a p . P i s t á v a l m i n d e n k i m e g vo l t elé-
g e d v e a z i s k o l á b a n s m á r m i n t a s z o r g a l o m p é l d a k é p é t ál l í-
t o t t á k t á r s a i elé. 
P i s t a m a g a i s c sodá l ko zo t t a zon , h o g y egyszer re i l y e n 
s z o r g a l m a s le t t . H i s z e n e d d i g i s t a n u l g a t o t t , a z t n e m lehe t 
m o n d a n i , de m o s t m i n d e n ú g y m e g y , m i n t a k a r i k a c s a p á s ! 
A m i n t e g y i k d é l u t á n i smé t k i m e n t a ker tbe , h i r t e l e n e g y 
k i s t ö r p é t l á t o t t a n a g y a l m a f a a l a t t ke resgé ln i . 
— K i v a g y te, és m i t kerese l i t t ? '— ké rde z t e tő le P i s t a 
n a g y i j e d t en . 
A k i s t ö r p e s z o m o r ú a n fe le l t : 
A t ü n d é r f i ú k t a n í t ó j a v a g y o k , de e l ű z tek T ü n d é r o r s z á g -
bó l , m e r t e l vesz te t t em a c e r u z á m a t , a z p e d i g i g en n a g y k ' n e s 
vo l t , m e r t a k i n é l a c e r u z a v a n , a z a l e g s z o r g a l m a s a b b és leg-
o k o s a b b az o s z t á l y b a n ! U t o l j á r a ebben a k e r t b e n ' j á r t a m vele , 
a z ó t a n e m t a l á l o m . 
P i s t á n a k eszébe j u t o t t , h o g y a z n a p , a m i k o r a c e r u z á t 
m e g t a l á l t a , c s a k u g y a n m i l y e n g y o r s a n m e n t a h á z i l e ckék 
e lvégzése s a z ó t a n i n c s en b a j a t a n u l á s b a n ! 
— M i l y e n c e r u z a vo l t-az? — ké rdez te P i s t a 
— A s z o r g a l o m c e r u z á j a . . . — fe le l te a t ö rpe . — A k n é l 
a z a c e r u z a v a n , a l e gnehezebb f e l a d a t o k a t is k ö n n y e n m e g 
t u d j a o l d a n i , í r á s a o l y a n lesz, m i n t a l egszebb g y ö n g y s z e m . — 
A t ö r p e n a g y o t s ó h a j t o t t és o l y a n s z o m o r ú le t t , h o g y P i s t a 
n a g y o n m e g s a j n á l t a . 
— H a v i s s z a a d o m a ce ruzá t , m e g b u k o m , — g o n d o l t a m a g á -
E n . — H a p e d i g n e m a d o m v issza , a k k o r a s zegény k i s t ö r p e 
n e m t u d t ö b b é v i s s z a m e n n i h a z á j á b a s e l p u s z t u l . . . — m o n d t a 
erősen a l e l k i i smere t ében egv m á s i k h a n g . 
P i s t a e r r e a z o n n a l e lőve t te a c e r u z á t és á t a d t a a k i s 
t ö r p é n e k . 
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— I t t v a n a ce ruz ád , n e h a r a g u d j r á m , h o g y e d d i g hasz-
n á l t a m , n a g y o n j ó t t e t t v e l e m , — m o n d t a P i s t a a t ö r p ének . 
A k i s e m b e r k e ö r ö m é b e n a k k o r á t b uk f enceze t t , h o g y a 
n a g y a l m a f á t is m e g k e r ü l t e , m a j d í g y szó lo t t P i s t á h o z : 
— K ö s z ö n ö m , k i s f i a m , h o g y n a g y l e l k ű s é g e d d e l m e g m e n -
tet té l , de a n n á l s zebb do log , a m i t te t té l , m e r t m a g a d is j ó l 
t u d od , h o g y e zen t ú l n ehezebben f og m e n n i a m u n k á d , m i n t 
a c e r u z á v a l . J ó s á g o d é r t csak egy k i s k í v á n s á g o t a d h a t o k cse-
rébe ; l é g y t o v á b b r a is i l y e n ő s z i n t e és becsületes s n e feled-
kezzé l m e g a s z o r g a l o m g y ö n y ö r e i r ő l . — A z z a l m á r el is t i i n t 
a k i s t ö rpe . 
P i s t a v i s s za t é r t a s z o b á b a s a t a n u l á s h o z fogo t t . F é l t , 
h o g y m o s t m á r v ége lesz a j ó t a n u l á s n a k ! H á t szó, a m i szó, 
c s a k u g y a n nehezebben m e n t a do log , de a k i egyszer is meg-
íz le l te a s z o r g a l o m ö r ö m e i t , a n n a k n e m ke l l k é t s ze r m o n d a n i , 
h o g y t a n u l j o n . A t ö r p e k í v á n s á g a be t e l j e s ü l t ; P i s t a e zen t ú l i s 
m i n d i g j ó és s z o r g a l m a s t a n u l ó m a r a d t s a c sodá l a tos c e r u z a 
n é l k ü l i s d e r é k s z o r g a l m a s m a g y a r i f j ú l e t t be lő le . 
E g y T ü c s ö k a n y á r d e r e k á n t a l á l k o z o t t egy H a n g y á v a l . 
— H a l l o m p a j t á s , h o g y l i má,r készen v a g y t o k a be t aka r í -
t ássa l , s a t é l i r e v a l ó t m á r m i n d ö s s zeho rd t á t ok . U g y a n m o n d d 
m e g n e k e m , h o g y lehe t ez, h o g y t i m i n d e n n e l e l k é s zü l t ök , nem-
csak i de j é re , h a n e m e l őbb i s ? ! 
— H á t p a j t á s — fe le l t a H a n g y a — ez csak o n n é t v a n , 
l i o g y : d o l o g i d ő b e n m i s o h a s e m g y ű l é s e z ü n k . 
A H A N G Y A K TITKA. 
(Bartóky J.: Magyar fabulák.) 
M E S E A Z E G Y S Z E R I H Á Z R Ó L . 
Egy kis háznak hű lakója 
Volt soká a Szorgalom. 
Kezenyoma meg is látszott 
Szobán, kerten, udvaron. 
Sőt annyira megszerette 
Végül a szép kis lakot: 
Testvérével, az Örömmel, 
Állandóan ott lakott. 
Tiszta, rendes, takaros volt 
A kert, ndvar és szoba: 
Sötét bánat, gond, betegség 
Soha be nem tért oda. 
Egyszerre csak a gazdának 
Mi jutott az eszébe? 
Felmondott a Szorgalomnak 
S más lakót vett helyébe. 
Nem is volt ily kedves hajlék 
Sem távolban, sem közel. 
A Boldogság, ha arra járt, » 
Nem kerülte soha el. 
Kiköltözött a Szorgalom 
És keresett új tanyát. 
A kis házban megjelent az 
Üj lakó, a Lustaság. 
